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D E I f t P R Ú V I N t l I D E L E O N 
CÍA OFICIAL I 
LMC* qu IM Ins. AtaMM j B t u * 
Itrim m i t o IM I&KUM 4I¡ BáuRbi 
4«t MtlMpotUm al *i»tótW,.<l»ponilrÍB 
««• Mil*mi «|w.plu uttiilUo d i m -
Mmkra, duitey«BUM«tlii(ta ti ratU 
M *«1 rntntn üf tinto. , , 
LM Buntatiw «m'duila <• fosnmr 
M BtLBruoH MlMeiuitdMi (tdntdt-
•imt», « u t n i»««»dtr«»«ií», \MM <itk*> 
tt WlttUM t t d l IñO. , 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIBRNBS 
8t tiutriM m ta OonMorlt i» 1» Bipatwi<A ptoTinoi»!, t omtro p»-
•ttoc eiaemtntt e^ &tfanos d «timartn, oeho pwttw ti umttttt j quáte» 
p^ttu al iñ¿, t IM parUealuM, ptgtdu >1 MlMttr It titiripiiim. Loi 
MCM dt Imtn dt It etpittl, M kuis ptr Ubi»ota i t l t i r i mitst, «dai-
findon tdit MIIM ta 1» nMriMitBW dt trtewtFt, 7 teiettttiiti ptr It 
L u nutriptitBW ttnudu tt etbru w* 
Io i u Tu u ^ ni i  atu r» j teieiuiiti U
tnuiiSadipiMtiqutmlto. J 
•uantt prtpmtitBil. , , , , 
LM ATxmtUBiutoi dt « t i p»Tia«ii iMtiria 11 laHapufo t u tinglo • íi mi l i iawrtt u eireálar dt l i Ctmiiifajprotiatiil |iuUieadi 
u IM BÍIBWM de «tt BOUTM dt facha 2» j iü dt «oiembra dt I I — 
Loi Jnxgadu monlelpalw, lia diatintUn. din pwttii al aio. 
MAatt» isilte, Ttinutinea eteUmoi dt ptMto. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
i' . . . . ^ Cf'1" 'í •' 1 •• 
.. LudjipuileitBtidiluintorldidii,exMpttluqui 
mn i iBilucit dt parta n~ potra, at iutrtarta oñ-
J dilantt,' uímiimo tualr «¡tr aiancia eucernieste ai 
|#tnricii»M¡t»al%«edima:i?di iu aiaaaa; lo dtis-
1 taréi particular pnvit al ír.iro adalnuda da veiatt 
editan dt pueti ptr cid i ¡íiea da iuereida. 
lili taueiat a que hvu. ""-ícraaaia la circular de !a 
Caaairiía proTiacial, lecha 14 dadiaieabre da 1915, en 
ttaplimieato al atatrdo dt ¡i fiipataoida de 20 de no-
1 riemira is iitiio. ai», y cay» drealir i» tido pablitm-
j da ta loa Sournlínas •nciAiai de M y a de diaiem-
bre ja eittd», n ibaaartin tea arraglt a la tarifa qu« 
I eamaaoiaaadaa BtLiTinas a« inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESI >BNCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I Rajr Don Alfonio XIII 
(Q. D. Q ) , S. M . la Ralni Dota 
Vlelorií Euganla y S8. AA. RR. «I 
ninclp* d* Ai twla i • Mantel, eon-
tútian «In novadad ta «a importante 
Da Igaa] tataflclo diibaten l u 
éuni t panonai da la Aiguita Raal 
ramilla. 
(0<H<a dal dta IT da Jaaia dt ingj 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
doi, al día y la (isra an «ua daba 
pnctlcma, tentando an cwiita qaa 
todoa loa dial d* la aamana, Inclino 
IM IMUVOI, I * cohildirarán Mbllai 
para raalliar aite nrvlclo; y 
S.* Quadará, a julcla da dle'iai 
Antorldadaa tanitarlaa, autorizar o 
no lo i cambléi da lératroa.ngfin lai 
condicional an que tnciiantrsn lo i 
ixhumadM) atl coma fijar lai qus 
daban rannlr loa fértkot da nuava 
eonitruccldn con lo i qua al cambio 
ba da ifactnane, liando también da 
enante da lo i Intaraiadoa an et lar-
Vicio loa faitea 4«a por asta motivo 
la ocasionan. 
Da Rtal orden lo digo a V. S. pa-
ra an conocimiento y c fictos qua té 
Interaian. 
Dio» guarda a V. S, muchoi alie». 
Madrid, 2 da junio de 1823.—Almo-
divor. 
RBAL ORDIN 
Al objeto ie reiolvar clartaa du-
das luscltadaa cen motiva da l o i 
gistes qu» tai extlumiiclííiíai a In- . _ _ . . , „ . Á . 
humtclone, do caddvárai originan, I Srei. Oobamadoiea civiles da tedaa 
da cuyos gastes sólo al qua sa rafia- I * t a ' l a * - , „ , . 
* ? , (Saoto dtl día 6 dajiaio ce 1038.) 
re a los darichoa da las Autorlda- — — - -
das fenltarlsi han da parclblr an pa-
pal de pegos al Estado, apartca 
consignad® en las tarifas aprobadaa í 
por Rea! dccieto de 24 da fibraro i 
«aer cinco e lazas da Corredares da 
Comercia, Vícantss an la ciudad de 
Altorgt; debíanlo loa iaUrasadoa 
presentar en asta Goblirno sus do-
cumentos, en »[ plazo da Vilí)te días, 
acontar da ja publicación de esta 
anunc io an al BOLBTIN OFICIAL. 
Loque ae hace pdb.'fco en esta 
cantral aldctrlca an an sallo á* esa» 
d« su propiedad, situado »n «1 rio 
Esla y término municipal d« Huel-
da, para al «umlnístio de fiuido p i -
ra el alumbrado de los puebiot de 
Las Salas, Haalda, Horcadss, Ca-
randa, Sallo y PadrcsB. 
En » coniccuencU, h i ra!ttz«lto 
sa publique asta petición en «! Be-
\ IETIM OWXIAÍ . de la provincia, ps-
parlódlco cflcial pata conocimiento | « ' » d«¡vtro dsl .pfczo d» treinta 
dalasqua desean optar a .as rafa-\t^SSt^SSZ^t^ 
rldas pltzas. \ qua se constaren pírjuaicai!»» con 
E' la petición, farmular ¡as rcclamoc'o-
| nei que arean ptrtln*nt«!t; »dvir-
j tiendo que al proy*cta objale d« ía 
t petición, se halla de msr.ífítstc al 
¡ público en la Jofetura de Obras Pi¡ -
bílcta da la provincia y en bares h i -
León 15 de junio de 1925. 
- • •akaraadar, 
Benign» Vartl* 
Aaaaal* 
DON BENIGNO VARELA P H » Z , [ kiiéí'de'aficlña!' 
QomBKHADoK a y a . • • CSTA » « • ¡ León 7 de junio de 1913. 
VINCIA. J Btnign» Várela 
Hsga s«b»r: Qa» D. Plnrencio ! 
Amez, Vsclno de S¡mta Mari* del i u . á n >uh.,. n . . . ^ »«,- , 
Píramo, tkn* solicitado d» arte Go- f M I ^ ! ^ » ííS, *iilCr £ • ,M 
blarno asíablscer un larvlclo públl i Z P *"*1**', í e c l a ° , 
re>-da--«li!Íamw«n-M!tMMMl.--MMm •A'terga, se ht< jjrnsentaáo una Ins-
tancia, acompefteda da tu correa-
da 1908, I 
S. M. el Rey (Q. D- G.) se ha ' 
servido dliponar lo siguiente: \ 
1. ° Los gjstas qua se ocasionan í 
por el traslado de las Autcrl-íados \ 
sanltarlss qu* hsyin sido Itgslnnin- ' 
te er.cstgads! d:- Vlgüar y autorizar ; 
el seto, ssi cemo los mt í lo i de des- » 
Inficcldn que consldtrúii é i tss na- • 
csts-ioa pura garantizar la selud ; 
públicu, será &-> cuenta da los inte- j 
resades en el mvlclo. J 
2. ° Vua V<z autorizada por al i 
Gcbirnrdor clvli de la provincia la ! 
exhumación, ¡os Subda!«gadoa da ' 
Mi.dlc¡;:a que hayan 6» Intervenir, ' 
fijarán, da acuerdo con los intereia- i 
Soblarna CITÍI d« I t proTiasí» 
CIRCULAR 
Se hace público an esta periódico 
oficial hallcrie puesta a la Venta «n 
la Aimínlatruclán da le Gaceta de 
Madrid, al prado de unn pailita, la 
edición oflclr.l de la nueva Instruc-
ción para 1« contratación de Envi-
cio;! pro Vincules y mu¡i!cl;!alsí, da 
22 de m,-.yo ú timo. 
Lo qua m publica para csnucl-
mimto general. 
León 15 da junio do 1925. 
El Gobernador, 
Benigno Varita 
Anunc io 
Con arreglo s lo dispuesto en In 
Real oráen &» 2 da novlembrs ds 
1918, ss ebre concurto PÍÍE pro-
co de-Vi!jaro»-en actamóvll, eWe 
esla ciudad y Ssnta Marín dsl Pá 
rsmo; y o los sf-cío» que determina 
al vigente Reglamento d« autonii-
| vile», hB-dlípussto abrir una infar-
| maclón duranls ochadlas, que. sm 
pézardn a couiors» S?ti:¡ el dia si-
guiente de »u pub:lc»clón sn «ste 
BOLETÍK, ps-a qua les amones e 
«ntldadts qu» «a contldnren per-
judlcsdsts, pm&m pr«iont«r cus re-
clamacloises sn este Gobhrno. 
Lss camterEi* q«» ha d<i reco-
rrer, son laa ds Vliiumaftán n Hoi-
pltai da 0(b'g? y de Leíd a Ae-
tórga. 
León.. 6 da junio da 1825. 
Benigno \ arela 
ftota-ananel* 
BIBCTKICTDAD 
| DON BENIGNO VARÍELA PEREZ, 
i GOBERNADOR CIVIL DB ESTA PRO. 
| VINCIA. 
\ Hpgo s>-.b*r: Qi!« por D. RsgsUo 
¡ Fr.rnénínz, v»cI:-,o d» L^s Suia», se 
! ha pr'JF'-nttiJo <¡n («tf G bltrr.o cl-
j Vil uno instancia, ucompaflsdo í e su 
j corrcupofífifiiit» proyjcto. «oilcltan-
1 do culorlzaclón pare insialar una 
; pendianta preyecto, so'IciisndG im-
; torlz iclón para que, como pro?!-, ta-
» rio úa}B,contra} o'éíjsics exhtrji}» 
\ en" ol'püíbio de S"ícdr¡ da la V-go, 
i danotnlnad» «L» V«nt»duni> (antnv 
í propiedad d* SkVsttra Carbujo, V»-
'• ciño dí) BÍTOVUÍ-S fe Oibific), ds-
, san ampliar In re S áíídts <s¡ Pikm-.io 
(San Román) a ion pn«b:o <te M<|. 
: tilla tín la Veg-t y Ssnta M-\r¡-.-: dr, !a 
i Isia; Ayuntamiantos de S^u Oristd-
bíidfa la Pol'iütu.'B y Scnis M.irín 
' de 'a Isla, retiieslIVamnite. 
: En r,a contícu5 i;cií, he r»si!»!to 
i pub-icarlo en si BOLBTIN CFICIAÍ. 
'. de IB previitcl», pws qu?, d-nre ÍM 
; plszo de trí Ints sSIf-i!, cenfa-'os dea» 
i de ei s¡gtt!';nl?. « cu ¡•..b lc.ciüi), 
< equoltas pemon.-.í qn» ccr.(I«*-
t ren pertndlc;di!t ci'rt I» peHc'óc, 
' ptisdin formular )s< r* cimacio»?» 
qua creua pertli^nt*: ¡ advi-. tiendo 
i qua el proyc.io cbjvto ce eífs p: t¡-
¡ clón, se hnl'a d? ms.tifi-íílo r.! -.•ó-
f Meo le Jtf-;»nr»d« Obr.;» Pú-
blicas ds provincia, y ea hura há-
; bilK; de oficina. 
; Leda 9 do jun'.u tío !923. 
í Bf.n-'gne Várela 
RELACION de las licencias despachadas durante el mes de abril en este Gobierno civil. (1) 
Número 
it 
«den 
PUEBLOS 
1.355 
1.354 
1.355 
1.356 
1.357 
1.358 
1.359 
1 360 
1.361 
1.382 
1.3«3 
1.364 
1 385 
1.388 
1.367 
1.368 
1.369 
1.370 
1.371 
1.372 
1.373 
1.374 
1.375 
1378 
1.377 
1.378 
1 379 
1 380 
1.381 
1.382 
1.383 
1.384 
1.385 
1.388 
1.387 
1,588 
1.389 
1.390 
1.391 
1.392 
1.395 
1.394 
1.395 
1.396 
1.397 
1.398 
1.399 
1.400 
1.401 
T o n n o M S I l 
Poranzami 
Santa Luda , 
Moral da Orfclgo > 
La Bafltza 
Valverda da la Vlríin 
CcfiDal , 
Nogarijai 
l i ' m 
Sthafdn 
Idam 
Santnlavllla 
Carbajal 
Oitrlllo 
Porfirred» 
Idem 
Caitretlarra 
Ltdn 
Palllda 
Qullói 
U»m 
Caboallea 
AUóbar 
Mam 
Hem 
V'gamlán 
Clmann dal Tejar 
VHIaieja d i Orblgo 
VlllenutVada la Tarda 
La Silva. . . : 
Panforrada 
Qanastoia 
Idem 
L*6n 
Htm 
Reblado 
C»ln 
VUlanucva 
Campo 
Idem 
CoflAal 
Terepo 
Banaza 
Vlliarrodrlgo 
Csbrars 
VHlKdíngaf 
Oboallea 
Vi|l«nu«Va do lai Manzana*.. 
GardancMo 
NOMBRES T APELLIDOS 
LICBN0IÁ8: PÁEA. 
UM da irmu Oua 
Honorio Buitrón Cruz 
Oarmán Romón Alvtraz. 
Cdndldo Diez Orddliat 
Santiago Cantón Cantón 
Pranclico Pldaga Qutlérraz... •, 
Máxima Alomo Alomo • 
Jarónlmo Harndndaz 
Namatlo CaUbozo LApaz 
Avallne Domfngaaz Parrualo.... 
Plorantlno dal Corral Franco.... 
Idam 
Primo RodrígMzPrada 
Angel Garda jr Sarda 
juan Turrado ullo Parnindaz QnlHonai 
Idam 
Jaié Gorda Martínez 
Oanlal <3«cfa 
Pallpa Parnindaz 
Camilo GonzAlaz Vacai 
Vicenta Blanco Cañedo 
Teéfilo Torra Loia 
Iildre Pértiz Moría 
Tcrlblo Radrlguez Cartón 
Laandro Pliabarro Melero 
Joié Gírela Díaz 
Dntmttla Valxsco 
Serafín Saca Parnándaz 
Padarlca Gómez Sevillano 
Fermfn Diaz 
Buttbio Ugarta 
Pranciice Rlrico 
Benigno Garda 
Alejandre da la Pedraja 
Florencia Marino Pernindez. • *. 
Cacillo Vlñuala Sndraz 
Ignacio Caiado Pérez, 
I n é Robl»* G irzález 
Sanjamln Farníndez F<rnindaz.. 
Melquíades Pamdndaz Garda... 
Conrado Diez 
Benigno Caial 
Valentín Panizo 
joequln Ariaa AlVarez 
Mariano González 
Manu«l Garda 
laié Gómez 
Nlcolái Gancado 
Ematarlo Gutiérrez 
Otica 
FECHAS 
Di» 
20 
> 
a 
21 
23 
24 
25 
28 
27 
30 
Abril 1SS5 
León, 30 de abril da 1923.-EI Gobernador, Benigno Várela, 
(1) Véase «I BOLKTIN OFICIAL n.° 33, del 15 del mai corríante. 
M t A S 
DON MANUEL LePEZ-DORISA, 
INGBNIERO JIFE DIL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hugo saber: Que por D. Rafael 
Orejas, VÍCIIIO de Llamazarai, te ha 
¡)reie«ta'ío sn el Gobierno civil de 
esta ptovlnda en ul día 13 dal mea 
da marzo, a la: deca herai, una 10-
liciíud á« registro pidiendo tal* per-
tiüi'-nclrii pora la mina de hulla lla-
mada Laarer-ftna, tita en el paraje 
cLt» VaHina»,» término da Llama-
z a r » . Ayuntamiento de Valdeingue-
res. Hace la deilgnaclón da lai ci-
tada! salí pertenencias, en !a forma 
algulante, con arreglo al N. V.: 
Ss temará como punto de partida 
una calicata que existe en la prado* 
ra de Lai Vallinas, propiedad del 
nglstrador, o sea el mismo que sir-
vió para la caducada mina nombrada 
también «Lmirenllna,> nám. 3.621, 
y dasde dicho punto se medirán 50 
metros al Sur, y se colocará una 
eitaca auxiliar; da ésta se medirán 
100 m»tro» al B., y te colocará la 
1.a estaca; da ésta se medirán 200 
al N , , y se'coiocará la 2.a; de ésta 
500 al O., 1» 3.*; de ésta S«0 al S., 
la 4.a, y de ésta con 200 al E., se 
ValVard a la estaca auxiliar, quedan-
do cerrado al perímetro de las par-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo haoho constar este la* 
tarelado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha sellellud por detreto 
del Sr. Gobernador, sin psrjulde de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medie dal 
preaente edicto para que en el tér-
mino de setenta días poetados desdo 
su facha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
o parta del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 da la Ley, 
El expedíante tiene el ndm. 7.927. 
Leónl.s de junio de 1925.—¿/.¿rf 
pe&Dért'i*. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En seilón de 8 del corriente se 
acordé admitir an al Asilo de Man-
dlfldad, a les pebres siguientes: 
Partido de Astorga 
Demetrio Fernández Cuevas, de 
Astorga, y Manuel Garda y Gar-
da, de Magaz. 
Partido de Piano 
Juan Antonio Robles Díaz, de VI-
danea, Ayuntamiento de Clstlema. 
Partido de León 
Manuela Garda Martínez, da Vi-
llar da Mazarlfe, Ayuntamiento de 
Chozas de Abafo, y Modesta Gon-
zález, da Sen Vicente, Ayuntamien-
to de Vigas del Condado. 
Lo que en ejecución da lo acor-
dado se hacepúbllco para que los se-
fiores Alcaldes lo hagan saber a 
los Interesados; advlrtléndolas que 
transcurrido un mis, según al ar-
ticulo 34 del Reglamento, sin varifi-
carlo, perderán al derecho y pasará 
el turno a otros aspirantes. 
Ltón 12 de junio de 1923.—El 
Vicepresidente, P. A. , Alvaro Ro-
driguen. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A s u e l o 
Habiéndose autorizado por Real 
orden de 6 de abril último el apro-
J 
vicfttmltfito MlraerOnario da SO 
metro» cttblcoi 4a macara 4a reb a, 
tn al manta danomlnado «Villa y 
ViWida», 4a laa rto>\n da Villa-
frn 1 tnancamtuittrtl 4a Roca da 
Huér4««o, Loa Btpafaa y Bimla-
do, h i a«orda4o aita jafatura M«a 
lar al día 8 4a jo lo. y hora da lai 
Joca, para caltbrar la wtut* 4a 
dich» aprcvichimlanta, k j j ae l Upo 
i , ttthtíón 4a MI patataa. 
La «uhatta aa caltbrari an la ra 
la comiitcwial 4a! Apuntamlanfo 4a 
Boca da Hadrgina, an al 4fa y hora 
Indícalo», rfjlaitda tinta para la cu-
lebncMn 4al acto camo para la •)» 
zuditi 4al apr*Vacii<ihil»nto, a4a-
mit da la» dlipotldonaa vtwaralai 
St la lay 4a Menta» «Igtnte, laa aa-
pac'aíe* pnvtnliti en loa pUifiot 
de condlclanaa ftcultatlvaa parala 
ijicucldn d»l Pian da aprovacha 
mienta» da loa mantea • cargo dal 
Dliliilo Foraatal. 
El que ma l t a rairatanta deberá 
depoiltar adami» ta cantidad 4a 58 
paietat y 75 céntimo», fijada para 
Indemnlzacionat, con arregla a lo 
dlipnette an la Rtal crian 4» 5 4a 
iebrars de 1909, *n peder del aeflor 
Habilitado del Olitrllo Pjraital. 
La edluaicettón deflnltlVJ del re-
mata le h v í por aita Jafatura, a 
cuya aprcbaddn aa (amaterd la «a-
bíita. requlilte aln al cnal no ten-
dré í i t a Valor ni afínela y cuya au-
toridad raiolverd aitmtimo la» re 
clamaclonu que contra laaubaata 
se pretentan. 
León 2 da ionio de 1 9 U . - E I ln-
finlero J i f ; Kimán del Riego, 
OFICINAS DE HACIENDA 
INTERVENCION DE HACIENDA 
DB LA FMVtNCIA D I LBdN 
RELACIÓN de lo» Aynntamlanto» que 
tienen q ie i i gretar an al Tatsro, 
el Importa 4a la 4lf (rancla 4a laa 
atenclenaa 4e 1.* enlifianza y 
16 centéalmea, an al actual praiu-
puaito: 
ATONTAMIENTOS 
Gorullón 
Oardellze del Pino 
Oordonclllo 
UPoladaQorddn 
U d l t e 
Uyego 
Llama» da la Ribera 
Magaz da Capada 
ManaliladalaaMulaa.... 
Muría* da Paradaa 
Oancl 
Palacio» dal Sil 
Parada*aca 
Páramo dal Sil 
Perenzane* 
Pobladura Pelejro Úarda. . 
Prado d» la G u i p e » » . . . . 
Prior» 
R« güera» da Arriba 
Rlaflo 
Rlallo 
Rediezmo 
Saneado 
Sin Adrián del V e l l e . . . . 
SanAndriidelRabanedo 
SanEttebandaNogilaa.. 
SanjualodalaVaga 
Santa Elena da Jamuz.... 
Santa María dal Páramo.. 
Santiago MUI 
Torano 
Trabadalo 
Urdíale» dal Páramo 
Val da San Lorenzo 
Valdeteja 
Valle de Plnollado 
Vagailanza •• 
Vegacervera 
Vagemlífl 
Vegi da Eiplnarada 
VegadaValcarce 
VllleblinodeLaceana.... 
Vllladengoa 
Vllladacanaa 
Vllla4emer4alaVaga'.--
Vllterejo da Orblgo 
m 74 
4 « S 7 
471 15 
8.701 <• 
441 91 
1.171 30 
301 «4 
1.504 58 
130 08 
735 76 
1.109 33 
1.03f 54 
885 75 
3 » 90 
1.095 88 
44S57 
0 34 
849 13 
137 57 
1.876 75 
88 54 
979 17 
511 13 
780 57 
1.C55 47 
888 S7 
1.545 82 
487 47 
1.880 15 
1084 83 
1.483 80 J 
787 98 i 
634 01 
88 91 
88 38 
1.750 05 
4 8 0 
191 48 5 
838 80 * 
1.785 97? 
9.706 15 ! 
464 70 í 
795 91 ! 
2.474 87 
54 91 ; 
1.113 88 ; 
AVDNTAMIENTOS rtu. cu. 
Alvar*» 4a la Ribera 141 75 
Barniza 615 75 
Sarclano» dal Páramo... • 389 23 
Borrane» 838 07 
Bardn 160 51 
Cabaña»-Rara» 619 57 
Cacábalo» 8,039 88 
Campaza» 76 57 
Componaraya 413 C8 
Candín 478 94 
Cármana» 0 49 
Carracadalo 2.530 87 
Cnattlll» Aa ta VaMuema. 615 51 
C»»lroconWgo 772 40 
Lo qua »e publica en al Bouti iN '; 
OFICIAL da la provincia para ceno- : 
cimiento da lo» Ayuntamiento» Inte- < 
rejado» y «fíete» de lagreeo. 
León, 9 de tunlo da 1923.—El In-
terventor 4o Hacienda, Julio Qon-
zálaz. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA PMVMCIA I » IMÓK 
En laa relacione» de deudora» de 
le contribución ordinaria y acciden-
ta), repartid» an al primar trlmeitre 
dal corríante ailo y Ayuntamiento» 
del partido de Aitorge, tomada* 
por al Arrendatario de la recauda-
ción d» u t a provincia con arreglo 
a le attaUeddo en el art. 59 de la 
InatraccMn 4a 98 4a abril de 1900, 
bedletadelailgalenta 
<rrori4ervlM.=*}io hablando aa* 
Helécho n i cuota» cerraipondtan-
i w «I primar trimaitra M confanfa 
aHo, loacontanbuyentM por túitlca, 
wbaaa, Induitrtal, utllldadaa y trani-
porte*, que exprna la precadanta 
relación, an lee do» perfodw de co-
Wama Voluntarla tefialado* en loa 
anuncio» y edlctoe que w publicaron 
en el BOLUTÍH OnctAL y an te loca-
lidad raipectlva, con arreglo a lo 
preceptuado en el art. 80 da la Im-
tracción de 86 de abril de 1900, lea 
declaro Incurto» en el recargo de 
primer grado, conalitenta en el 5 
por 100 «obre aua rwpactlva» cuo-
ta*, que marca el artfcafo 47 de dlcba 
Initrucclón; en la Inteligencia 4a que 
al, en el término que flju el ar-
ticule 58, no latiafacen loa moroao» 
• I principal débito y recargo referí 
4o, (e p a » r i al apremio de legan 
de grade. 
Y para qua proceda a dar la pu-
blicidad reglamentarla a aita provi-
dencia y a Incoar al procedimiento 
de apremio, entrdguenaa lo* recibo* 
relacionado* al encargado da aegulr 
la ejecución, Hrmando au recibo e) 
Arrendatario da la recaudación de 
aontrlbudone», an el ejemplar de la 
factura que queda archivado an eata 
Teaoreria. 
A i l lo mando, firmo y «alio en 
Leén, a 13 de iunio de 1985.-B1 
Teioraro de Hacienda, Malta* Do-
nduguez Qll.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado an al art. 53 da la referida 
Initrucdón, i * publica en al B o u -
TIN O n c u L 4e la provincia para 
general conocimiento. 
Ladn 13 da Junio da 1985.-BI 
Teaorero da Hacienda, M . Domin-
gu»z Qll. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía etnstitacimal de 
Ltón 
Acordada por al Excmo. Ayunta-
miento de León la enajenación da 
una parcela «obrante da la via pú-
blica, por af teto de la corraipon-
diente alineación, an calla dal Raitro 
Viajo, a D. Alfredo Martínez He-
rrero, para que eite Mhor \a agía-
gua a la caía nám. I I da la men-
cionada calla, propiedad da dicho 
atflor, y con cuya fachuda linda, aa 
anuncia al público pata que en al 
plazo de quince día», a partir da la 
publicación del pretente an el Bo-
LBTÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan preiantarie (aa raclamaclona* 
qua *a crean jaita*. 
León 19 d i (unto de 1923.—El 
Alcalde, P. Vargaa. 
< Al9aW**aiuHtuetonalde 
j Za/es del Pdrame 
Por aita Ayuntamiento, y ordan»-
da p«r la Exonu. Comhlón Mixta 
4e Reclutamiento, »e ha inatrnldo 
expediente juttlflcatWo para acredi-
tar la aliénela por md» de dlaz a Boa 
an tgnerado paradero, del mozo To-
má» dal Pozo Sinta Maris, humano 
del mozo Aurallano del Pozo Surta 
María, nám. 7 dal actual reemplazo 
4a 1983; y a lo» afecto» dlipueiioe 
an la Vigente ley de Reclutamhnto y 
Reemplaza del Ejército y aneipedal 
dal art, 145 da au R-glammlo, da 2 
de diciembre da 1914, «a publica e l 
preaente, por i l alguien tiene co-
nocimiento de la actual reeldencla 
dal ya aludido Tomá» da) Pozo San-
ta Mari», aa alrVa partldpirlo a a i -
ta Alcaldía con al mayor minero 
de dato* poilbla, 
El citado Tomá» dal Pozo Santa 
María, a» hijo de Jo»é y do Manue-
la; cuanta 33 »fto», dando «ni »»• 
llai: palo y cejai caitaflo», nariz 
agulleila, boca regular, celor mora-
no, frente deapajada, aitatura alta; 
»in lalkas partlcularei. 
Zote» 7 de junio de 1913.-BI 
Alcalde, Eugwlo Mitao*. 
Alcaldía constitucional de 
¿ i Ptla de Cordón 
Por al prtienta cito, llamo y em-
plazo a Qng irlo Pernández Diez, 
hijo da Apolinar y Encarnación, da 
33 afia» da edad y Vecino qua ha 
•ido da Santa Lucía, an aite tér-
mino municipal, de cuyo pueblo l e 
auientó an el alio d» 1910, para qua 
comparezca anta m) autoridad o la 
del punto donde halle, y i l fuere 
en el extnnjero, ante el Cdmul a* • 
panol, a fina» ralativo» al «ervido 
militar da su harmnno Prtnclico 
Pernández Diez, núm. 68 del reem-
plazo da 1988, por atta Ayunta* 
miente. 
L« Pola de Qordín 4 d» junto da 
1925.—El Alcalde accidental, Ma-
nuel Villa. 
Alcaldía ctmstitncional de 
Cabrillanes 
Aprobada» por la Junta municipal 
las relacione» d« contribuyante», y 
hecha la dailgnadón de lo» Vocalaa 
natoa para formar el rcparUmtanta 
•obre utilidad*», en «u» parte* par-
lona! y raal, para cubrir el déficit del 
preiupuatto municipal en el aflo eco-
nómico actual, «e hallan axpuaataa 
al púb.'lco an la SacrJlar/a da aata 
Ayuntamiento por eapaclo de líete 
dlaa, a lo* afecto» dal art. 75 del 
Real decreto da I I da aaptlimbra 
4 t 1916 y Real orden de 8 da no-
viembre áitlmo. 
Cabrlllane» 5 de junio da 1983.— 
El Alcalde, Antonio Qarcia. 
AlMW*>euutii*tt#ui de \ 
Cutnfutrtt i 
"S* halla fXPHMto«l VáMIcOMh / 
Siacntuta d» aria AyontamUito 
to r aipaclo da ÍHclocha dtaw, al 
WpiltlwKntO tfMItltt o «MtltutWo 
Altaldlm § m f ¡ M u u i l á * 
San MtltUn de VaWwwa 
El raputlnlaato ganafal ••«.•JhiH-
« da conwnvji, taimado par l u 
ratpactlfaf Combtonat paia. al ac-
toal ajtrdcia da ISfSaM, aahtlla 
T- - . , , „ » „ , d* máaiRatto an la Sacntaria mánl-
' * cdüiainot, flaadalaralM al'Raal j dpa) >or «ipici» Üa. qénca Í H , 
•«awoto da U da Mptlembfa da 
mil, formado pan al t c t w ! «JH-
-ttldo, para oír radatnadiMf. 
Crttrofmrt», 5 da Jnnto da IMS. 
BlA'caldai Adolfo Qll . 
AlcaUH*constitu$ion*ld€ 
Vittammtin 
Sa ban* tormlnido y txpvaato al 
pdbllco an la Sf er»t»ria ntanlclpa!, 
por ttrmlno 4e qnlfet <'»« » traa 
nda. pura oír Tea rtchmacfanaMM 
contldtran Itiataf loa W l n w • 
q n l a a » compranda. al raparllmlanto 
dal Impuaita da ronnmpa y racar-
goa ávlorlzedoi.afl roma loa arbl-
\ trloa para ceWlr •! **ffcrt ana raiol-
ta an al er»»Dpii«ito municipal er-
ílrurlo del corrlatita «iarclclo 'de 
' 1825 a 1824, da •* ( • Ajnntamltnto, 
Hmtio per I»* Janttt da ra razdn. 
VII'íirc^ÜFi 5 da (unto da 1023. 
El Atcalde, Qrf gorlo AhNraz. 
con al fin da oír raclamacioM» 
. San finaban da Valdaasa 2 da Ju. 
\ «lo da 1985 - a A!calda, Uonardo 
, Machi. 
Alcaldía consiitMefonel de 
Mansilla i » ¡as Mutas 
Sigdn ma pi rtlclpa al vtclno da 
Vllldmar, Indalecio NU tal. al día 11 
dal coirltnta maa daiaparacld da la 
caía paterna, an hija Ralmunda Nla-
tal, da 25 «líos, t ln v¡» a petar da 
l a i gt i t lora; practlcids», haya pa- • 
dido avtrlsaar an paridaro. Sa ma-! 
ga a las autorldadM y Qoardla cWI, 
. procednn a 1» busca y captura da la 
mluna, y caro d« >«r habida, la con-
duzcan a tu ¿cnilcl'to. 
Salís:: Edad 25 «Aaa, ««telara 
mái blsn pfqucB!!- palo roble, con 
una clc-'írlz en «! can illo izqnlurdc; 
Viste tr-ja rzu!, pffiiwlo prgro y 
tiana e'go perturbadas !cs faculta-
das mcntslvs. 
Msní.ü a dr. l?í Mular, 14 de ju-
nio do 1923.—Ei AIcsWo, Antonio 
Guada, 
Alcaldía constílaclona} ¡"e 
Rabanal del Camino 
ForniMÍat y ultimadas \ss cneKfc» 
munlclpn!?s por «il DífO-ii^ric da 
akta Ayuntamiento, coir«ipc>iiáir.n-
tas a! silo d- iS22 a 25, qufdan Iss 
mlimüs expaisits i ! público per si 
término o'- qulnca dlis, e» tr Secre-
tarla ási Ayuüiemlento, paia oír re-
clamacionsx. 
Rjfcmial a;! Cernina. 6 du junto 
da 1923.—El Aictilce, Menuii £«¡ 
Palacio. 
AlcttWaconstitocional i * 
' Chozas de Abeja 
Con asta fecha, y anta'mi autori-
dad, sa psrsoniJ la «aclná de Chata* 
de Arriba, D.« Valantlna Colado Pl-
dalgo, manlfastando « i * «u Wj» Ur-
bano dal Csfla FMalgo, da 10 allos 
daadad, aeltaro yda la mltma «e-
dndad, b«Wa desaparedde de sn 
caía «I di» 15 dal actaal, sin habsr 
logrado libar hasta la fecha su pa-
radero. 
Laa laflaa del citada Urbano, son 
Isa sigulenfes: palo n>gro, estatura 
regular ojos y boca grandes; an el 
citado día ttslto pantaldn de pana 
roja (deteriorado), borcegnfaa rejo* 
(nuevos) y boina. 
Ruego a loa dependíante* da la 
Autorlded y Quardla clvtl, pracedm 
a su bnca y captura y caso da aar 
hsbldo, le cendutean a asta Alcal 
db. car» entraaerle a »u madre. 
Chozm da Abijo, SI de 
1985 —El Alcalde, Vicente Mar-
tínez, 
Don Qaudenclo Santos Penlagua, 
Alca'da constltuclonel dal Ayun-
tamiento de Ceitrotlerra. 
H'go isbur: Que por D. Her'bsr-
to Gallego Villa, propietario y ««ci-
ño de r i te Munlclolo, se ha presen-
fado toilcltud al Ayuntamlaitto da 
mi praitdencla, pldlenda adjudica-
cldn a su fnvor, previo el pego de 
tesiicMfl y formafldedes ligsfaa, da 
una p»<j»»/la parcela *» terreno 
cxlitent* en la vía pfibllca, colindan-
ta con la caía del m\*mi, a Ir catín 
da ta Era, que linda O., huerta da 
José Rodríguez Brjo; M-, dicha ca-
lle; P., pajar da haredaros da Tc-
ffít Lozano, y N . , corral ds Horl-
birto Qaikgo; y « 'gúi la regia prl-
niíra ¿el Krt. 85 do le Vigente ley 
Municipal, pi r tcntcí a ¡a propiedad 
da! Municipio. 
Le que se hace público pora co-
nocimiento da) Vtcfndarto, a fin da 
que an el plazo da diez días, a con-
tar dude )a Inicrdán an al BOLSTI.N 
OFICIAL IÍIÍ ¡a-provincia, prainnten 
anta el Ayuuteml&nto tes rsciama-
cionts que eatlmen convauiint*», en 
al pspal correiponáienta, reiptcto 
~ t t Ib IdJbdlcicMñaraicfia parcela y 
" k n ^ c l d n . -
; é^ i t ro t l a r raaS deJunKí deYÜil. I 
ármnnclorSkntos. i 
Don Manual Dl iz y Dtec, Vocal- \ 
' Presidente de la Junta general dsl ¡ 
. mnrtlmlento deMatallana. > 
Higa l íber: Que a la* of ic ia*! 
-dalHt. M del ROal decretode l l | 
d e ^ t l e m b r e da 1018, ta hallan j 
eXptrtitos ai público en el tabldn da 
«dictes da sitas Canil Coatltterfa-
1*1 y por tdrmlno da «ubica dlai, 
los ídOcumantei que compenan el 
repartimiento general da utllldadéi 
farael iRoda 19iS a34, con ana-
glo al articulo 95 de dicho Real da-
ereto^dj blinde de advertir n * du-
rante al plaza de axposlcttfn y Iré* 
día* dúpuéa , i * edmltMn per la 
Junta la* raclamaclanei qae ra pro-
duzcin por la* pinonai o antlda-
dei ccmprandlda* an al ixpraiado 
rapartlmlento. 
Mátallana 9 do jante de I t f S — 
« I Prsildinte, Matinal Oles. 
rebeldía at Kemaedado O.. Antonio, 
Moya Biüitbaao, atpaf* de l u cin, I 
peaetaa reclamadas y an las coitn 
deljuldo.—Atf.dtflnlUVNMBte joz. 
ginde, I * pronancfamoi, mindemo» 
y flrmamof.^-Ántonle' Querriro.-. 
Móiai to Hldi/go. -Fáadal lo" Pir.1 
JU2CADOS 
Prada Méndez (Conitantlne), de 
44afio*d* edad, hijo de Qulllirmo 
y da Dlcllna, laltaro minero, nata* 
ral y vecino de San Jmto, an al par-
tida da Barco de Valdaorra*, deml-
dllada diurnamente en dicho Sen 
Juito, y cuyo actual paradero ae 
Ignora, procesada par el delito de 
(eilenas, comparecerá an tdrmlna 
de diez días ante la Audiencia pro-
Vlnct»! de Ladn, pera **r reducido a 
prisión; aperclb'de que si no lo ve-
rifica, Mr á declarado rebelde, pardn-
dolé el pirjulclo a que hubiere lugar 
an derecho. 
Ponfarreda 28 de mayo do 1823.= 
El Juez de InttruccISn, Evaristo 
Oralflo.- Bf-Sscretarte, P. H. , De-
líder lo Lafnez. 
Don Antonio Guarrero Calzaba, 
Juez municipal ecjlrlstr.tul ir. Luir. 
Hugo íeber: Q w en ei juicio Ver-
bal civil de que se hi-ri ir;é;ito, re-
cayó i» ntüncla, cuyo «ncíbczsmlcn-
to y pfrl* dispositiva, dlosn: 
tSentencia.m&nt. D. Atitcnlo 
Guerrero. D. Modetto HÍda'go y 
D. Sandallo Permtftdrz —En la ciu-
dad d» Ledo, a valntltréi de mxyo 
de mil rovtClentos velntltréi: vi«to 
per el Tribunal municipal el prece-
dente juicio Verbal cfvli, ca.'cb'aito a 
Instaiicln i * D. AngelAlVanz G. Ra-
jaro, vecino de esta cluáaiS, contra 
D. Antonio Moya Escrlbsnp, msyer 
(<« edad, "mploado y ttM't.i? ta 
HuélV:, üebre pego d« cl*n pstetez 
y coitas; 
Pallamos, por unanimidad, que de-
bimo* condtnar y condccemci en 
C ^ d wnttnt ía ' fíté publicada en I 
el tnlimo A*. 
Y pera Inmtar ' en el B * t i i [ s I 
OFICIAL "de Ja provincia, a fin d* 
queilrvad* netlfleaddn aldaman. 
dado rebelde, expido, el presente *n I 
Lvdn, a valntlcuatr* de mayo de mil 
•ovaclentaa Vafntltrdi.—Antonio [ 
Guernro.—P. S. M : Prollfo Blan-
co, Seoetirlo luplent*. 
ANUNCIOS ÓPICIALES 
Pernández Eitrdda (DOnáto), hijo 
dé Julltn y de Balblna, natural i% \ 
Vlllaptdlern*, Ayuntamiento da Cu-
blllaa de Rueda, provincia de Leín, | 
de c i t ido lottiro, prcfeildn minero, 
de 82 alloc da edad, aitatura 1,780 | 
metrei, color une, ' palo negro, ce. 
jas Idam, ojamtgroi, nariz ngular, 
boca piquefla, dotnlcUlalo últlms-
mente *n Vlllapaílerne, provlncls | 
de Lsdn, pfeceiedo por faltas gra-
vas da deierctén, can motivo dt I 
fallar a concentración pira tu det-
tlno a Cuerpo, comparacard an tér-
mino de treinta día* ante el Tenien-
te Juiz Instructor del 3 " R»glmlin> 
to de Artillería de Montada, D. Ma-
nual Riije Palmalro, raildante an La 
Corufla; bajo aparclblnrianto que de 
na «fectoarlo, l e r í declarado re-
belde. 
La Corufla 22 da nuyo de 1923. 
E\ Tentante Juiz Instructor, Manuel 
Relji. 
G^go Dltz (Refael), hija ds Za-
caifas y da Frellsna, natural i'-
Leá.:, avsclndado en IU pusbiu, ¿Í 
cfíelo Oicrlblante, edad cusndo em 
p.-zó n servir, 22 sfloi; i u r-i'lgíói; 
(C. A. R.); ectsdo soltero, estaters 
1,642 metro»; sui wflai: p«io n..-
gro, ceja* al pelo, ojo* negre, na-
riz-regatar, barbs carrada, bac» ¡s-
gulér, color simé, frente eipacl-f'' 
aire marcial, producctdn bueiiH-, t's 
KRS* part(culara«, pr9C«s¿j P 
dcjírclún, cemporecerd «nt* K\ Te-
niente Juez inttrucior del B^'.!! ''1 
ds Cazedoras de Tala vera, Ü.° '£ 
D. Ramón Próspcr M«ríii!, e» e 
plczo d» treinta dls?; brjo íipf rci'P1 
misíto qu* de ÜO tfictuarlc, 
declarado rcbalde. 
Totudu, 24 de m.iyo de 1925.»"E-
Teniente Jarz Isatructor, 
Prosptr. 
LEON 
Imprenta ds Is Diputación proVlncW 
